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1966 DEMOCRATIC PRIMARY 
Jtm« 17# 1968 1 7
REPRESENTATIVES TO COHGRESS
P la t o  Tru 
B id d e fo rd
D avid ! . .  
F ra e p o rt
Waldo
J 2  ^ 
A3 * 
3.09 ^ 
1 7 5 4  T
Second D i s t r i c t
H ithaw ajj
4 5 .02  ^
3 1 .89 *"
5 5 8 ^  
3 5 1   ^
6 5 2  * 
3 A 9 "
5 1 5  9*^ 
1 4 8 3 6 T
A ro o sto o k
P en ob sco t
P is c a ta q u is
3 2 5*''
5 5 8 ^  
3 6 ^  
24*/  
3 8 * "
3 0  ^
2 1 3 6 * "  
3 1 2 7 T /
W ashington
5 6 .9 8 ^
1 2 38*"
4 3 7  ^
5.84*-
2 4 3 9 ^
2 5 .0 9
3 .0 6 ^
1 0 3 3 c /
1 0 .7 7 ^ 
15 2 51 T ✓
_________ ___
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston, V ¥ / 7H -H 31
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precincts 1
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,

OUNTY P F  AROOSTOOK—(
_ ____ __________ * ___________ - J .  — \
TOWNS
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
W estfield,
W eston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
W allagrass,
Westmanland,
W interville,
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island
Falmouth,
Freeport,
Gorham.
Great Island District
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
i South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 6
Standish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Windham
Yarmouth,
TOWNS
Carthage,
Chestervüle,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
—
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M l
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro,
I Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest H arbor
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
TOWNS
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor.
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn, ■ •
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TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
Rockland
W ard 1
W ard 2
W ard 8
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,

TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
H artford,
Hebron,
Mexico.
Ne wry,
Norway,
Oxford,
Porter.
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
*£2LA
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
—
W ard 5
W ard 6
—
W ard 7
Bradford,
Bradley,
Brewer,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
m n m
—
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Stacyville,
Stetson,
W ood ville,
PLANTATIONS
Lakeville,
Mount Chase,
Kingman District,
Webstar,
: . .
COUNTY
—
TOWNS
ù
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
D over-Foxcroft,
Greenville,
SangerviUe,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View.
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham.
Georgetown,
Phippeburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
—
TOWNS
Anson,
Athens,
Cambridge,
ComviUe,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Jackman,
Madison
District No. 1
Pittsfield
PLANTATIONS
Dmurirtown^
Highland
-
Kjlll ' 1
* ■ . 1
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro.
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
MontviHe,
{  M orrill,
j  Northport,
Stockton Springs,
Swan ville.
Thorndike,
Waldo
W interport,
* .  ' \
m a
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Columbia
W aid 1
Marshfield,
i Meddybemps,
Milbridge,
TOWNS
Pembroke,
Voting District
Point
Voting District
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Wesley,
W hiting,
PLANTATIONS
Grand Lake Si
—
No. 2L
--
TOWNS
Alfred,
Arundel,
Berwick,
W ô l>Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Lebanon,
Limington,
Lyman,
Newfleld,
N orth Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfleld,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
.
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TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Ogunquit Voting District
•
